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In May 1974, the Comnission worked. out a new enerry policy strategy for the
Etrropean Oonrmr.rnity" The objective of that stratery is to reduce the Cornmunityrs
d.epond.ence on non-member courrtries in respect of imports of oil  and. to ensrre
the ereation of a balanced energy supply structure in Europe in the long term.
An important element of the st::atery is  enerry researcho The Commissiog.-(ras
thcrefore now presented- the Council with two enerry research progranrnes(l/
involving expenditure totalLing sotne ?zl million uc&o by the Cornmuni-ty.  The
Cornmission consid.ers a rational emplo;rment of fund.s to be of particular importance
in view of the drfficult  economic situation in all  Member States" The Cornnission
is therefore not asking for  any- ad.ditional staff for the prog?aJnmeso
Talh on  a nn]  rri {,r4v' q,yyrr.ng for  bud,getary resources the Commission bore the following
points in  mind.:
-  Thrnlinr*'i^n of  effort  and. the overlapping of  prog?arnmes must be avoid.ed.; .v*y4:vwvrvr_
the exchange of information and coord.ination are extemely important.
-  Gaps in national research programmes must be filled  in.
-  Above all,  projects which can best be inplemcnted. on a joint  basis because
of the high costs j-nvolved. should. be prornoted-.
-  nntimq'l rrcs p11s{ be mad-e of the research potential available in the Menber
Stat es "
The Comrnissionls  proposals concern:
1.  A four-year programne (1975-78) of research in the fields  of
-  energy conse:'.ration
-  prod.uction and use of hyd.rogen as a new source of enerry
-  use of sol-ar ene-Tgy
-  use of' geothe:'mal energy
-  systems analysis (prod.uction of ener6ry supply models).
/)  ^ e':'-^ -'^^s prograrnme (lgl>-lg)  of research into the treatment a.:rd. disposal Ca  ft  lrvv-Jvctl.'
o3n rad.:ioact ive wast es .
i\{ost of the measui'es proposed are to be carried out in national .research
c-entres with the Communi-by provid.ing the necessary staff  and financial means.
The remaining measirres will  be camied out in the Joint Research Centre (Ispra,
Ita$).
In a felt months from now the Commission will  present the Council with
further proposals concerning energJr research: a four-year progz.anme (lglS-l9)
eoncerning the gasification and liquefaction of coal and new five-year  prog?ammes
(19?5-80) concerning Itthermonuclear  fusiontr,and rrbiology and health protectionfr,
r:ho nrr*]ino nnnn'.ramme for  energy resealch(2/ which the Commission  ad.opted. in
JuIy 1974 r,rifl thus have been completed..
The Commission hopes that these proposals for research prograrnmes will  be
d-iscussed. as socn as possible as they couj-d constitute an important contribution
-t-pi1gur0S__pro:q+d._i.ng  greater security in the living  cond-itions of Europeans.
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La Comrnission d.es Communaut6s plaid"e avec insistance pour 1e ren-
forcement d-e la recherche dans le secteur r1e 1r6""rgte.
En mai 1974, la Commission a d-6ve1opp6 pour 1a Conmunaut6  eurpB€bnne une nouveLle
strat6gie en pati6re de pol.itique dnerg6tique. Ltobjeetif d"e cette strat6gie
estid.e'r6d,uire 1a d6pendance  d.e La Coroniunaut6 a It6gard- d.es imporrtations de
p6trole et;  i..long terme, d.e garantir i. IrEurope un approvisionnement  6nerg6tique
6qui1ibr6. La recherche 6nerg6tique  constitue d-onc i. cet 6gard. rrn 6J6ment essen-
tiel.  Crest pourquoi 1a Commission vient de pr6senter au Conseil deux programmes
d.e recherche d.ans le secteur de lt6nergie.(f)  Ces irrogrammes pr6voient pour 1a
Commlnaut6 des d6penses atteignant au total  74 m1llions drUC. La Commission
part du principe qutrm.e utilisation  rationnelle cles cr6clits est drautant plus
imp6rative que far. situation bud.g6taire est d.ifficile  dans tous fes Etats
membres" Crest pourguoi ]a Commission ne demanCe aucun personnel suppl6-
ment ai-re.
En clemasdant les cr6clits ndcessaires, la Commission stest inspi:'6e des consi-
d.6rations suivantes  t
-  if  imnor.*e dtSviter les doubles emplois avec dtautres programmesr les 6chatrges
d.tj-nformations et Ia coord.ination jouent un r61e essentiel i, cet 6gard-;
-  les laclnes cles programmes c1e recherche nationaux cloivent 6tre combl6es;
-  il  convient surtorit d.e prornouvoir des projets qutil  es-b pr6f6rable d-e
r.6aliser en commr)n, ne serait-ce quten raison de leur cofi.t 61ev6i
-  le po'bentiel Ce recherche existant d"ans les Etats membres rloit 6tre
utilis6  au maximum.
Les propositions Ce la Commission pr6voient i
1. Un prcgxarnrr're de quatre ans (11975-1978) pour la recherche dans fes domaines
sui-vants :
-  6conomies dr6nergie
-  production et utilisation  Ce lthyd.rogbne  comme nouveau vecteur 6nerg6tique
- utilisation  de lr6nergie solaire
- utilisation  d.c lr6nergie g6otherrniquc
-  analyse de systbmcs (6lalorai;ion de
2. Un progrernme ,lc cinq ans (1975-1919)
d-es C.6chets radio-actifs.
La plupart  cles actions propos6es d.oivent 6tre  r6alis6es  clans cles centres cle
rec;herche nationaux avec l-taide financibre  et  la  palrticipation  clu personnel
d.e La Communaut€" Les autres projets  sel'ont mis en oeuvf-e dans le  Centre
commun cle rechercire (Ispra/rtarie).
modbles tLt approvisionnement  6nerg61i  cJrrr-; ) '
concernant le  l,raiterterr'b et  lf 6liminat-ion  ---
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